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§. I.
■ Memonsiratioms vocem, si physicum spectes ejus sen-sum, actum significare aliquid indicandi & offen-
dendi, conslat. Unde tandem enatus suit sensus Logicus,
quo maxime de probatione rei, sive sententiae atque as-
serti, firma & plena adhibetur, ac definitur ratio , ut CI-
CERONIs utar verbis, quce cxperceptis, hoc est certo cog-
nitis, ad id quod non percipiebatur , adducite Hoc sensu
cum usurpatur Demonstrationis vocabulum, duo ad illam
requiruntur: primum nempe indubitata immotaque prin-
cipia, quorum plane conslet veritas; deinde ex iis dedu-
ctio necessaria, quae nexum inter sumta propositionemque
tam necestarium atque evidentem offendat, ut haec non
possit negari, nisi & illa negentur. Hanc demonstrandi
vim Philolbphi nonnisi in certis, exploratis atque expli-
cadssimis locum invenire veritatibus judicantes, sibi im-
primis vindicarunt; exclusis non modo Theologia positi-
va, utpote auctoritati (upernaturali nixa, sed & Historia
omnis generis, Oratoria cet. quae artes, utpote requisitaad
demonstrationem rationum conditione deflitutae, hujus ope
accurate firmari & in constanter!! indubioque nexu cohae-
rentem redigi compagem, non possint. Ad eam enim
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formandam poposcerunt, quo ad materiam ,, veritates neces-
sarias tantum atque univerlales, nixas principiis quae sine ra-
tiocinio admitti & concedi possint & debeant;, quo adformam,
ut per syllogisinos,, ad Dialecticorum praescriptum.consor-
matos, institueretur. Hanc viam principiis universalibus
sciendas superstruendi, quae in Mathesi excolenda & dis-
scenda eximii usus esle. deprebensa suit, cum in scientiis quo-
quereliquis j, ut veritati probandae inservientem, aeque com-
mode adhiberi posle, schola VVoissiana autumaret; eam
in scientiis his proponendis severe sequi conata est sed;
nonne intellectus humanus veritatem, undecunque haec,
cognoscatuc, modo ex principiis & enunciarionibus im-
motis deducatur, & his,* per consequentias certas,, licet
non ad morem Mathematicorum conformatas,, accurate
superstruitur* aeque tuto agnoscit, eandemque sentit ei ad-
sentiendi: necessitatem (*)?; Quidni igitur DemonslratiOi
in factis> & rebus. sensiium.testxmonio,. eique innixae
PRIEsTL.EY, Vorl, uber die Redekvnji und Kritik, I. Vov!. p. 45,.sqq»
„Wahrheit, sie sey Geometrisch, Metaphysisch, Moralisch, odvr
jAEheologisch, ist alleraal ini grunde voiv einerley. Att, und ihre
,*E-videnz wird von den nimlichen, ni e nsch lichen- Gemiithern aus
,, eine ahnliche Art eingesehen. — Jedweder satz wird von den-
„ Mathernatikern entweder aus Axiomen, das heisst , aus siir sidi
5 ,evidenten Wahrheiten, bewiesen &c. Eben- so koniaien wir bey
,, alieni, was wir denionsiriren wollen, am Ende aus sur sich cvi.
„dente, Wahrheiten zuriick; in tuoralischen- materien aus das Bc.
,..wustseyn',. oder. innere. Gcsiihlund in; geoffenbartcii' Religions-
,, wahrheiten,, aus, den klaren- sinn; der heiligen schrist. — Ich
«will nidit. die GeometrilcAen.Kunstwdrter, Axioni und Definition,
j,nodi, auch die sehrstrenge und genaue Methode anrathen, in-wel-
„ cher die Mathemath-er dielelben aus einamler sdlgen iaslan,.£s Ist
,,nicht detNahme, sondern diesache dia ich enipse.de; und bloss
,’in so sem-die Vernunsr ein almliches Versai ren in ahnlichen Fal-
„len anr'itb,“ — Csi LOCKE de Intellestu Humano Lib, IV, C,.V1I*.
3indubia testium auctoritate, confirmatis, locum habere po-
terit? Quidni ubique, si modo rationes (quocunque cae-
terum habitu adornatae) firmae adsuerint, ac intellectui sa-
tisfacientes, haberi posle statuamus? In Hermeneuticis, Ju-
ridicis ac Historicis, ut in Mathematicis &c? Conjecturis
modo & opinionibus, a veritate accurate confirmata iem-
jper diligenter secretis.
§. II*
Ubicunque igitur sides & persuasio animi certa (Ti. e'
nullis dubitationis fluctibus sollicitata) gigni potest; ibi
Demonstrationem quoque locum habere, jure sumimus (*),
Cur igitur non in Orationibus etjam, ubi argumenta ido-
nea ex certis principiis accurate deducuntur? Licet autem
quisque rem rite perpendens, usum necessitatemque De-
monstrationis in Oratione bene adornata, extra omnem
dubitationis aleam esle positam intelligat; attamen variis
objectionibus asserendis, Oratoriae imprimis sacrae abju-
*} QUINCTILIANUs Tnjm. OraCt. Llbr. V. C. io. „Cum sit argu-
,,mentum ratio probationem pracstans, qua colligitur aliud per aliud’
quae, quod est dubium, per id quod dubium non est, con-
„firmat; necesle est «sle aliquid in «aussa, quod probatione
„non egeat. Alioqui nihil erit, quo probemus, nisi fuerit, quod aut
„sit verum, aut videatur, «x quo dubiis sides siat. Pro certis autem
„ habemus primum, quae sensibus percipiuntur, ut, quae videmus,
,,audimus, qualia finit signa : deinde ea, in quae communi opinio-
,,ne consensum est: praeterea, quae legibus cauta sunt: quae persua-
„sione etjam si non omnium hominum, ejus tamen civitatis aut
,,gentis, in qua res agitur, in mores recepta sunt; ut pleraque in
„jure, non Legibus, sed moribus consiant; si quid inter utramque
„partera convenit; si quid probatum est; denique, cuicunque ai*
versarius non contradicit,“
4dicare voluerunt (*•). Primo quidem quod asserunt, si-
dem & persoasionem animi ceream, argumentis tantum
cenis elici, in Oratione vero argumenta saepe nonnisi ve-
rssimilia illud neque negamus, neque id rem
omnino attingit ('«). Ne in Pbilosophia quidem aliud no-
bis est refugium, ubi firmis deflituti sumus rationibus,
quamut in probabilibus acquiescamus; unde probatio tantum
verisimilis enaseitur. Ubi vero certa firmaque adsunt ar-
gumenta squae Oratoribus saepe praedo esle, quis negabit i)
ab ejus aeque ac Philosoptu demonstratione, certitudo ori-
tur, Deinde saepe in Oratione infirma argumenta con-
jungi firmis, commemorant; ac saepe illa, ut magis popu-
laria captuique concionis accommodata, plus, apud boa
valere, adeoque, quia faciliorem ad animos auditorum
aditum habent, praecipue esle adhibenda. sed neque hoc
usum necesficatemque demonslrationis Oratori adimit; cui,
sidem quaesituro, ubi eam non aeque feliciter Demonslra-
tione rigida obtinet, aliaadjungere auxilia, quae magis per-
suasionem adjuvent & licet & incumbit. Cum vero Orator
firmis argumentis, apte collocatis, saepe sententiam suam de-
(*J Notum est, tempore quo viguit Phiiosophia Leibnitio -
multos Praecones sacros in concionibus quoque Tuis deraonstrationcs
rigidas adhibere tentasse J, quas cura alii Oratoris sini obtinendo ob-
eslc viderentomnem demonstrandi rationem, ut inanem rejicie-
bant, Oratoriam illam & Philosophieara nihil disserre putante*.
€**) Quadrat ad’hanc rem, quod dicit PRIEsT1.EY i, c. g Vorlcs,
pag, 5lj «Da die Materien,, welche- diese (der Moralist und der
,,Theolog} abhamleln, nicht allez-eit einer strengen Denionsira-
„tion sahig sind’,, so miissen sie zu mancherley Bcvrt-isen ihr.e ZusiUcht
„nehnien, wovon ein jeder etwas zur Walirsehcinlichkeit, die, ihrer
M N tur nach, veyscbiedne Grade leidet, saeytragen kann, bis die
„vereinse stacte von ihi\en allen hinreickend ist, dea Beysail zu
9) belliauaen,/*
5monstrare valeat; saepe omnino iisdem uti ( quod officium
suum videndi & proserendi, quod in quaque re sit ad per-
suadendum idoneum,, exposcit), necesse habet. si enim
Orator, licet argumentis firmis & ad sententiam suam
probandam aptis sussultus, eadem tamen adhibere ne.gli-
gat; aut incuriam, aut turpem ignorantiam - prodit, Hinc
sequitur, ut Demonslratio etjam in ejus opere locum om-
nino habeat. Quod denique autumant. Oratorem suo ser-
moni adjungere Mores & sljseEluss nihil ad usum Demon-
strationis infringendum valet. His enim Orator, partim ad
aditum faciliorem Demonslrationibus suis comparandum,
partim, ut re intellectui probata, etjam voluntatem ad
agendum impellat, recte utitur (*). Quum igitur natura
hominis ita sit comparata, ut animus ejus affectibus ex-,
citandis mutetur & in judicando facilius flectatur, (ratio-
(*) ELAIR Vorles. siber Rhesorist und schone Wijsenschasten, III. Th*
29. Vorl, p. roa. sqq. „AlIentlia!be n, vvo Ueberzeugung der Zwecls
ist es der Verstand- allein, arr deni man sidi zu wenden hat,
„Nur Griinde und biindige schliisse lind die Mittel, durch die ein
„Mensca dem andern dasjenige was wahr, richtig oder gerecht ist,
„einleuc ! itend zu raachen suebtl Ist es hingegen uni Ueberredung
„zu thuri, so bleibt dersall keineswcges nrehr dersclbe, Nietuand
jj-roird, in dingen, wo es aus das Thun ankomiut, unterlassen die
„Leidenschasten desjenigen, den er im Ernst zu etwas iiberreden
,,will, in Bewegung zu setzen, und das aus dem sehr collacticii
„Gjunde, weil die Leidenschasten die groffen Triebsedern der
,,mensctilic' en Handlungen lind- — Alles, was sidi hieriiber im
„allgenieinen sagen ist, dass, wenn wir wiinsctien, das irgendl
,,-ein durch unsern Vortrag erregtes Gesiihl ticsen Eindruck ai actien
,,soll, wir zuvorderst bemiiht seyn musten, den Verstand und die
„Beurthei]ung aus unsere seite zu bringen. Die Zubbrer mussen
„uberzeugt seyn, dass gute nnd hinrcichende Griinde vorbandea
„sind, sich siir die sache, vpn welcher die Redc ist, mit Waraie
„einnchmen au lassent “
6isibus tamen firmis & idoneis simul haudsneglectis\ qui
attentionem non tantum aslenlumque alliciunt, led ad
agendum quoque, maxime in rebus dissicilibus & mole-
stis, impellunt; facile pater, neque mores, qui leniter tan-
tum &sensim animum assiciunt persuasionemque eliciunt,
neque affectus, qui incitata & magna vi agunt, perluasio-
nemque exprimunt (*), impedire, quominus intellectui
Demonstratio luculenta & solida exhiberi queat.
§. III.
Quum vero variae sint res, quae materiam dicendi Ora-
tori praebeant, & temporis cujusque rationem, quae varias
cautiones exposcit, relpicere ille necesle habeat; neque
quod ad argumenta aut deligenda aut adhibenda attinet,
eandem ubique viam ingredi licet. sunt enim calus, ubi
subtiliori Oemonstrationi locusnon conceditur, cumlc.de
rebus non certis, quae indubitata argumenta haud admit-
tunt, dicendum est; quibus locis alia probatio, ex mori-
bus, praejudiciis etjam & erroribus auditorum nonnunquam
ducta, plus ad perluasionem eliciendam, quam solidissimae
rationes, efficere potest: quoties nempe auditores aut opi-
nionum commentis nituntur, aut veritatem argumentis
subtilibus explicatam perspicere minus valent &c. sunt
etjam calus, ubi nonnisi temporaria auditorum persuasio-
ne opus est; quam si Orator, quibuscunque argumentis
adhibendis, sibi conciliaverit, sinem a se intentum attigit.
Quod olim in Judiciis, cum Oratori imprimis id agendum
esset, ut in praesenti reum ex inuidia eriperet, aliquando
etjam in Republica, cum in rebus asperis & delperatis con-
(*) vid, ERNEsTI Init, Rhet, P, I. T, X, C, IX, 106.
7Isirs repente capienda eslenty non raro evenisse, scripto-
res rerum Graecarum Romanarumque satis testantur, Hu-
jusmodi temporibus Oratores summi Demostbeues atque
Cicero suam quondam facultatem offenderunt. — sed sunt
etjam materiae & occasiones, in quibus firmissima & exa-
ctissima Demonstratio locum habeat; ubi igitur illa, cura
ad sinem attingendum adhiberi feliciter possit, minime
negligenda est. Usus enim quem via demonstrandi tuta,
prae incertiore. Oratori praestat, tam eximius est; ut nisi
a stulto contemni aur abjici haud possit* Auditorum enim
ingenio aeque eruditione conlpicuorum, qui sVbi tenebras
ossundi non facile patiuntur, temerariisque opinionibus
offenduntur, desiderio & studio,, argumentis firmis asse-
rendis satisfacit. Rem in veritatis lucem proserendo, in-
telligentiae eorum ita eam commendat, ut astensum eorum
aequam & spontaneum sibi conciliet. Deinde argumenta
adversariorum, & alia quae contra sententiam suam dici
poste videntur, hoc consido utens, facilius resolvit, &
efficit, ut minus adsir periculi, ne objectiones eorum, di-
ligenter jam submotae, ratiocinia ejus conturbent Is de-
nique ex haa demonstrandi diligentia usus prosiciscor,
quod Orator eo ipso principia rei Auditoribus inculcan-
dae in animis eorum: ponit solida, etjam in posterum va-
litura. Unde simul per studium suum in veritate investi-
ganda, ac luce apud auditores accendenda & propaganda po-
litum, succestu haud carens, magnam sibr paric volupta-
tem. — Vim istam quam argumenta bene tractata in ani-
mis hominum exterunt, considerantes; quin veritas apud
ignorantes quoque irrefragabilis, saepe reddi possit, haud
dubitamus. Ac si Orator Auditores suos attentos reddere
recte valet; facile argumentis popularibus adbibendis essi-
cit,, ut cognitionem rei vivam mentibus eorum instiilet.
8& assensum eorum non modo in praesenti, sed & in po-
sterum duraturum atque conslantem, comparet. Ut vero
hoc feliciter persicere valeat, multam operam diligentiam-
que adhibere, & accuratam sidi animi humani cognitionem
parare, necesle habet. Quantam hoc etjam nomine De-
mosthenes atque Cicero , summi illi Oratores, laudem ad-
mirationemque mereantur; Orationes eorum adhuc super-
stites, & qui eorum facta meritaque memoriae prodidere
scriptores, abunde testantur. Quum igitur Orator Audi-
toribus suis & cordatioribus & rudioribus. scita probandi
arte optime inserviat; sequitur, ut hujus rei studium illi
commendatissimum esse debeat.
§. IV.
Quam sollicitam demonstrandi curam Oratoribus no-
stris bacris, magis munere Doctoris, quam Oratoris sun-
gentibus, imprimis injungi; cuique gravitatem provinciae
illis demandatae consideranti, facile patet. Illis enim, per-
suasionem tantum temporariam, ut Oratoribus olim Grae-
corum Romanorumque, quibuscunque argumentis adbi-
bendis ad perluasionem gignendam pertinentibus, quaere-
re non licet; sed prosundos & confrantes in mentibus au-
dientium effectus gignere ssudentes, non siculneis (cum
tanta copia suppetat firmissimorum), multo minus salsis.
sed aptis & validis semper argumentis, ad persuasionem
auditorum conciliandam, utantur oportet. Oratori enim
sacro, vi officii lui, hoc injunctum est, ut mentes audi-
torum frugisera doctrina collustret, vana loquacitate, cui
solida non subsunt fundamenta, penitus spreta (*). Cura
(*) Perpendere hi inprirais debent, quod bene monet Cei, BAsT-
HOLM; „Med ikrik och saastiga rorelser kan man drisva osbrnus-
„dga djur; men den formistiga mannilkjan later sig icke bojas,
„utan tacd formistiga bevis.“ Anvisn. at prcdika. p. 68»
9felicitatem emendationemque auditorum, ope veritatumRe-
ligionis, animis eorum inculcatarum quaerendam, inten-
dat; ad optimos quasque suscipiendas actiones, & malas
quascunque omittendas, permovere eosdem necesle habet.
Quo vero felici hac in re non careat successu; salutarem
doctrinam, fundamentis aptis & solidis superstructam, di-
lucide & populariter (ut ab omnibus intelligatur, amore
Philosbphorum res subtiliter tractantium, scite recedens)
exponere, & firma principia, quae ad sidem & emenda-
tionem animi, rationemque recte vivendi conserunt, ju-
giter exhibere, necesle habet. Nisi enim ille praecepta Re-
ligionis, argumentis solidis & rei proponendae accommo-
datis, audientium animis insinuet; doctrinam christianam,
cujus veritatem tueri, & alios ad eam animo amplecten-
dam permovere debet, calumniandum reprehensioni ex-
ponit. Cum vero intellectum auditorum bene instituit &
lumine veritatis quasi circumdedit; animum eorum simul,
ad obsequium monitis dictisque suis praebendum, facilius
adducere valet. Quae omnia Oratori sacro, quocunque
modo conari non convenit; sed proposuiones suas argu-
mentis munire debet aptis, quaepartim e sacris literis pe-
tuntur, (unde vel claris verbis expresta asserre licet, vel le-
gitima consecutione deducere), partim e rationis principiis,
unde ratiocinia consiciuntur ad scopum suum attingendum
prudenter conformata, Persuasio vero audientis, conve-
nientia eorum offendenda quae scriptura saeta asseverat,
cum iis quae rerum natura considenda cognoscuntur, ma-
gnopere adjuvatur. Ex quibus patet, Oratorem sacrum
argumentis solidis sic indubitatis proposuiones suas pro-
bare, diligentissime debere.
s. V.
Quamvis autem Orator sententiam suam argumentis
firmis atque ad rem demonstrandam idoneis* stabilitam,
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ditoribus exhibere studeat; id tamen non impedit, quo-
minus simul populariter, h. e ad captum concionis ac-
commodate, dicat(*). subtiles enim definitiones & ari-
da forma syllogiflica, a Logicis praeicripta, ad praecipuam
demonstracionis vim efficiendam non pertinent. Quae ra-
tio demonslrandi, quamvis Philosopho, qui auditoribus
plerumque doctioribus* ingenii acrioris, & attentioni rei
uni diu affigendae adsuetis, rem proponit, concedatur; in
Oratore tamen , qui auditoribus ingenii laepe tardioris he-
betiorisque, in. literis minus versaris, & aciem mentis in
unam rem diu vertere non valentibus, dicit, maxime re-
prehendenda, est (**), Quare, quo sinem a se intentum
attingat, formam quae dicitur scientificam, & subtilitatem
eruditam fugiens, ad communem-sermonis simplicitatem
& consuetudinem, quae curam solide & indubitate dicen-
di minime excludat, sele dimittere necetis habet (***). In
(*) ER-NEsTI I. c, P, I. s, II, C, IV. 218. „In delectu argumen-
,,tomm hoc videndum, ut sini primum firma, deinde, ut perspicu-a
popularics: neque enim firmitas sine populari perspicuitate pro-
„sit, neque haec sine illa. Argumenta popularia sunt, quae captui
,,concionis sunt accommodata, & capiunt: oratoriam copiam, b, e,
,,a rebus sensibilibus ducta, & conjunctionem aliquam habentia
„cum moribus raotibusque animi, humani, item rebus ad vitam.
„ humanam pertinentibus,
(p-*) C/r. ERNF.sTI 1. c. F. I. s. I. C. XI. $. I2Q.,
C***). 0.UIKCT1LIANUs Lib, V, c. 14. ,,Nobis ad. diorum
,,componenda est Oratio, & saepius apud omnino imperitos atque
aliarum certe ignaras lite rarum loquendum est; quos nisi & de-
,,le£scasione aliiciraus, viribus trahimus,, & nonnunquam turbamus
„affectibus, ipsa,. quae justa ac vera sunt, tenere non possumus.
„Locuples & speciosa vult esle eloquentia, quorum nihil conleque-
„tur, sl conclusionibus contortis &■ crebris A in unam prope sor-
,,juam cadeptibi;» concita, A contemtum ex humilitate,. A odium ex
„qtudqm scrvFtu,te* A ex copia saxktatein, et ex .amplitudine
*■
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enim studiose incumbere debet, ut non modo possit intelle-
gi, sed etjam, ut non possit non intelligi Cum rem suam
probare studet, argumenta igitur alere , ut ait Cicero, Er
1
oratoriis lacertis contorquere bet, quo auditores &ad au-
diendum excitet, & inteiligentiam eorum adjuvet, & animos
impellat. Licet igitur Demonstratio Oratoria a Dialectica illa,
quod ad sututiones cognitas & modum ex iis certas deducen-
di conclusionesattinet, haud deflectat; ab ea tamen hoc no-
mine dissert, quod a severa ista ratione probandi, quam
Phflosophi sequuntur,. & quae a doctioribus solum perspici
pottsl, prorsus recedit, atque ita syllogismis, qui Demon-
strationem efficiunt, uritur, ut illi ab auditoribus vix a-
gnoscantur. Nude enim Orator, more Philosophorum,
eos non ponit, sed copiose varieque dicendo, adjuvat'.—
Qui igitur Rhetores syllogismum in Oratione plane reji-
ciunt, Logicum illum inteliigunt, qui ob subtilitatem suam
auditores offendit, & taedium ex more servili eorun-
dem repetendorum -verborum phrasiuraque, quae contra in
syllogisrno Oratorio variant, oriundum gignit. Ab Hoc
vero Oratorius plane abit, vel materia, quae in illo sera-
per certa est, in hoc. vero saepe etiam verisimiHs; vel or-
dine partium , quem varie adhibere Orator potest, mino-
rem e. g. majori proposltioni, aut utrique conclusionem
praemittendo ( ubi tamen videar, ut consilio suo commodis-
simum semper adhibeat);, vel formis, quibus non omni-
bus, quotquot a Logicis describuntur, sed solis illis, quae
scopo suo sunt accommodatae, uti oportet; vel propositionum
indole , quae ab Oratore in exclamationes, interrogationes
&c. saepe convertuntur.. Hinc syllogismus Oratorius , ju-
dice HEINECCIO, justa dicitur ratiocinatio, cujus singulee
partes ita deducuntur atque amplificantur , ut syllogi/mi ma-
teria atque forma in tanta verborum copia latitans, nonniji
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aih eruditis posllt animadverti. Quem ita elaborandum esse,
idem docet, ut singulis propositionibus, quas praemislas
Vocant, subjiciatur vel Aetiologia vel lllustratio, vel utra*
que (*). Ut vero Orator syllogismos varie, pro commo-
ditate rei demonstrandae, adhibere debet; ita et jam sem-
per rationem & auditorum & materiae accuratam habens,
sedulo cogitare necesse habet, quonam genere demonstran-
di potissimum uti sibi conveniat? Notum enim habemus,
duplex Dialecticos statuissie genus demonstrandi, Analyti-
cum nempe aliud, quod ex alia ad aliam progreditur ve-
ritatem, donec ad universalera pervenit, aliud syntbeticum,
quod ab enunciationibus, nulla Demonslratione egenti-
bus, progreditur ad eas, quae Demonstrationem desiderant,
& ex antecedentibus intelliguntur. Quum tamen illud ge>
nns ejusmodi sit, ut paucis temporibus & auditoribus ac-
commodatum reperiatur; jure Rhetores Oratorem poste-
riore inprimis genere in re sua enodanda & probanda uti,
debere statuunt C**). sed res nostrae, susius haec persequi
vetant.
(*) Vid, HEINECCIUs Fundamenta stili Cult, P, I. C, UI. §. 14.15,
(**) Vid. BLAIR L. c. XXIX. Vorl. p. pz sq.
